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Digital Virginias: DPLA Network Concept
Digital Virginias Website
https://digitalvirginias.org
Required Elements
dcterms:title 
dcterms:identifier
edm:isShownAt
edm:preview
dcterms:provenance
dcterms:rights
Optional Elements
dcterms:creator         dcterms:medium
dcterms:description   dcterms:extent          
dcterms:publisher     dcterms:subject
edm:hasType            dcterms:spatial
dcterms:isPartOf       dcterms:temporal
dcterms:language     dcterms:type
      
Guidelines
Capitalization/Abbreviations
Creator - dcterms:creator
Rights - dcterms:rights
Extent (physical description) - 
dcterms:extent 
Extended Date Time Format - dcterms:date
Ex. YYYY-MM-DD - Exact Date
YYYY/YYYY - Range
Subject - dcterms:subject
Type - dcterms:type
https://docs.google.com/document/d/1r2r9FtD4paZ
y8f2y2XGCC6kgE-XjsPy6lcJCWnQVRy0/edit 
Sample Record
dcterms:identifier  clarysville_00001
dcterms:isPartOf  Clarysville Hospital. Civil War Records of Samuel West, Physician
dcterms:title  Patient Record for Shockey, Henry P.
dcterms:date  1864-07-12
dcterms:date   1865-05-10
dcterms:spatial Virginia
dcterms:spatial  Jackson Co., W VA [Jackson County, West Virginia]
dcterms:spatial Ravenswood, Jackson County, WV [Ravenswood, Jackson County, West Virginia]
dcterms:description Patient Name: Shockey, Henry P. Patient Age: 22. Marital Status: Single. Diagnosis: 
Acute bronchitis. Result: Mustered out and discharged from service.
dcterms:subject Shockey, Henry P.
dcterms:subject Acute bronchitis
dcterms:subject Private
dcterms:subject J
dcterms:subject 11th W VA Infantry [11th West Virginia Volunteer Infantry]
dcterms:subject Virginia
dcterms:subject Hospital Number 9
dcterms:rights http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/
dcterms:provenance West Virginia University Libraries
edm:isShownAt http://clarysville.lib.wvu.edu/record/clarysville_00001
edm:preview http://clarysville.lib.wvu.edu/image/front/clarysville_00001.jpg
GitHub
https://github.com/dplava
● Integrated through the Github API
● Runs when data is committed
● Checks for:
○ Required elements
○ Blank elements
○ Date formatting
○ Controlled terms in the 
<dcterms:type> field
○ Etc.
● Schema documentation available here:
○ https://dplava.lib.virginia.edu/
Validation
Get Involved
Questions? Comments?
Jessica McMillen
Head, Digital and Web Services
Downtown Campus Library | WVU Libraries
(304) 293-0312
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